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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
DESEMPREGO E SUBDESENVOLVIMENTO: CONSIDERAÇÕES POLÍTICAS 
NA VISÃO KALECKIANA DO CAPITALISMO.
Marcelo Soares de Carvalho (EPPEN/UNIFESP)
A obra de Kalecki, embora baseada no tratamento das questões 
macroeconômicas, sempre se pautou pela descrição da sociedade 
capitalista como dividida em classes e interesses distintos. O 
protagonismo do gasto capitalista como definidor do nível de 
emprego e renda não implica, porém, a conclusão de que o nível dos 
lucros obtidos, em escala agregada, seja sempre o máximo possível: 
considerações de ordem política levam a recessão e o desemprego 
a desempenhar um relevante papel (político) na manutenção da 
ordem (econômica). Esse tipo de problema seria observado de modo 
mais complexo no contexto das economias subdesenvolvidas, nas 
quais o desemprego é mais que simplesmente o resultado de um 
nível insufi ciente de demanda efetiva. A crônica escassez de capital 
e a grande heterogeneidade social – além da fragilidade externa – 
repõem a questão política em outros termos, cujo equacionamento 
se revela menos provável, ainda que possível. O enfrentamento 
dos grandes dilemas estruturais do capitalismo – o desemprego e o 
subdesenvolvimento – demandam a presença de instituições de perfi l 
radicalmente inovador, voltadas aos interesses da classe trabalhadora. 
Aqui é apresentada uma proposta que aponta nessa direção, bem como 
seus elementos constitutivos principais.
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